































Headline Sabah sekat hajat Sarawak
MediaTitle Utusan Sarawak
Date 09 Apr 2016 Language Malay
Circulation 37,981 Readership 113,943
Section SUKAN Color Black/white
Page No S16 ArticleSize 73 cm²
AdValue RM 239 PR Value RM 717
